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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Aplikasi CARMENTO telah berhasil dibangun sebagai 
aplikasi Customer Relationship Management 
(CRM)yang sesuai dengan tujuan semula. Yaitu 
membangun sebuah perangkat lunak yang mampu 
membantu dalam melakukan pengelolaan atau 
manajemen untuk membina hubungan baik dengan 
customer, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, 
reservasi tiket, serta profiling customer. 
2. Perangkat lunak CARMENTO telah berhasil dibangun  
sebagai aplikasi Customer Relationship Management 
(CRM) yang dapat menangani pengelompokan customer 
berdasarkan k-means clustering. 
5.2 Saran 
 Beberapa saran yang dapat diambil dari proses 
analisis sampai pada pembuatan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Perangkat lunak diharapkan dapat dikembangkan 
lebih lanjut dengan penambahan fungsionalitas dan 
interface yang lebih menarik untuk pelayanan agar 
customer merasa lebih nyaman dan terikat dengan 
fasilitas yang diberikan. 
2. Perangkat lunak diharapkan dapat dikembangkan 
lebih lanjut dengan mengimplementasikan teknologi 
SMS Gateway atau send email, agar memudahkan 
pelayanan yang berbeda untuk setiap kelompok 
customer. 
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